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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Missouri, Camden, AB Savanna, 5 miles from Macks
Creek. NW1/4 Sec 33 T37N R18W Savanna/glade community, elevation 900-1100 ft. Edge of
stream. Camden County, Missouri, 1995-10-00, Ebinger, John E., 26802, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Plants of: MISSOURI county: Camden 
samolus valerandii L. 
AB Savanna, 5 miles from Macks Creek. 
NWl/4 Sec 33 T37N R18W Savanna/glade 
community, elevation 900-1100 ft. 
Edge of stream. 
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